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Resumo 
 
A tuberculose é uma doença infecciosa crônica que há milênios assola a humanidade. Algumas 
semelhanças à infecção pelo vírus HIV, causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS), como o caráter infectocontagioso. Seu modo epidêmico e seus ciclos de evolução 
lenta, fazem com que a propagação da tuberculose pelo contágio inter-humano seja maior nos 
grandes centros industrializados, tornando sua incidência muito maior nas aglomerações 
humanas. Sendo um problema com profundas raízes sociais, a tuberculose e a AIDS estão 
diretamente atreladas à pobreza e à má distribuição de renda, além disso a co-infecção entre 
HIV e tuberculose agravam ainda mais o quadro clínico do paciente, o que dificulta a eficácia 
do tratamento. Esse trabalho tem com objetivo descrever  e analisar os perfis epidemiológico, 
clínico e evolutivo dos casos notificados de tuberculose em pacientes soropositivos atendidos 
no Hospital Eduardo de Menezes (HEM) – FHEMIG, no período compreendido entre novembro 
de 2011 e novembro de 2012. Será realizado um estudo transversal contendo uma análise 
descritiva do perfil demográfico e fatores associados aos casos de pacientes co-infectados com 
tuberculose e AIDS. As informações serão colhidas a partir dos prontuários arquivados neste 
hospital, no período compreendido entre janeiro de 2010 a dezembro de 2011.  
 
